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图书发行市场化条件下高校图书馆采访书目分析
1    我国图书发行的市场化发展
1.1    图书发行格局的市场化
        20 世纪 80 年代以前，中国只有新华书店一个图书销售






超过了 50％，2003 年民营书店就达到了近 8 万家[2]。据中
国出版科学研究所调查, 2005年3月全国已经至少有二三十
家经营规模上亿元的民营书业企业[3]。
1.2    图书馆专供商的出现









2    图书出版发行业书目发展现状












2.1    公用性全国书目
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[Abstract]  The marketing of book publishing is the basic character in domestic book publishing market,
whereas the exclusive suppliers of the library are the outcome of the marketing. Combining with the status
quo of the book publishing in China, this paper gives a deep analysis of the acquisition bibliographical
information, in order to provide the reference for the practice of university libraries.
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An Analysis of the Acquisition Bibliography of University Libraries


























2.2    商用性书目





















3    高校图书馆专供商征订书目分析
3.1    高校图书馆征订书目构成分析






























现货目录非高职 T 类(不含 TP,TN,TU) ；
现货目录高职 T 类( 不含 TP,TN,T 科技）
书目名称 北京图书大厦 人天书店 武汉三新 世纪金典







北 京 图 书 大 厦
书目













书 馆 所 需 的
馆 藏 图 书 编
目 数 据 也 加
以配备，如北
京 图 书 大 厦
作 为 国 内 最
大 的 一 家 现
货书店，同北
京 丹 诚 软 件
公司合作，组
整理而已，其中大部分书目信息与其它书店存在着重复性。
3.2    书目预订情况分析






《人天自编社科书目》等几种，时间为 2007 年 8-9 月期间，
每种书目各 3 期。
        由表2可以看出，目前在图书发
行市场中，征订书目的预订率已经

















3.3    书目信息容量分析
        表 3 采用抽样统计的方式，统计内容包括每期书目的
地方出版社家数、地方版图书品种（京沪版以外）、图书总
品种、地方版图书品种所占比例等几项主要指标。












提供约 5 万种，如果图书馆跟 2-3 家书店合作，
则在书目信息总量上已经达到了一个很高的水
表 2    书目预订情况统计








































































有面积达 20 000 平方米的大型书库，共计有近 15 万个图书
品种，但其中的近期新书品种并不多，更多的是作为出版




表 3    书目信息量情况统计
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4.2    建立网络免费会议文献采集和揭示的平台





4.3    发掘、引导用户兴趣，建立网络免费会议文献的
资源导航系统。
　　随着网络的迅速普及、信息技术的快速发展，在当前
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注  释 :
①“非两目”是人天书店网站的书目分类名称，指传统的《新华书
目报》（社科新书目、科技新书目）以外的书目数据。
